


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1実 質為 替 レー トの推 移
東 ア ジアの3か 国
19761978198
他 の 地 域 の3か 国
韓 国





(注)各 国 に つ い て1980年 を100と す る。
(出 所)『 世 銀 レ ポ ー一 ト』(邦 訳 版)116ペ ー ジ。
アル ゼ ンチ ン




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア ル ゼ ンチ ン
メキ シ コ
(注)預 金金利を消費者物価指数でデ フレー トした もの。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































価 額 払下価格 払 受 人 条
円 円
1874.12 高 島 炭 破 } 550,000 後 藤 象二郎20万 円 即 納 残7年朱
..
・. 広 島 紡 績 所 圏幽 一 12,570 広島綿糸紡績会
社
1884.1 油 戸 炭 破 17,192 27,943 自 勢 成 煕1万 円払,残13年 賦
1884.7 中 小 坂 鉄 山 24,300 28,575 坂 本 弥 八他
1884.7
深 川 セ メ ン ト 61,741
'浅 野 総一郎25年 賦
梨本村自煉化石 fi7,9fi5 101 ・稲 葉 来 蔵
1884.7 深 川 白煉 化 石 12,121 、西 村 勝 三25年 賦
1884.9 小 坂 銀 山 192,003 273,659 久 原 庄三郎20万 円25年 賦 他16
1884,正2院 内 銀LL」72,990108 ,977ゴ
1885.3蟹 阿 仁 銅 山240 ,772337,766




































































































































占 河 市兵衛1:霧 腱 謙 蝦o年 賦
1万 円即 納,8.8万 円10年 賦,占 河 市兵衛


















阿 部 蝦 ・3朋'5年 風1・4万 円3年
篠 田 直 方1
大 倉 喜 八郎
伊 達 邦 成}
三 井
三 菱,1.2万 円納付済,52.7万 円即納
川 崎 正 蔵 ・
田 中 長 兵衛i年 賦
岩 崎 由次郎他
前 田 正 名
佐 木々 八 郎1黙 毫盟 撫 娼15職(伽
北海道炭破鉄道1
墨
(出 所)安 藤良雄編 『近代 日本経済史要覧(第2版)』 東京大学 出版会,1979年,57ペ ー ジ(小 林
1旧F彬「近代産業 の形成 と官業払Fげ 」 『日本経済史大系:近 代U324…325ペ ー ジ等か ら作
成 された もの)。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2ao商 経 論 叢 第31巻 第4号
然
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
自
給
化
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
、
一
九
四
〇
年
代
初
頭
に
自
給
が
達
成
さ
れ
る
。
伊
藤
修
「
製
鉄
」
、
西
川
俊
作
・
尾
高
煤
之
助
・
斎
藤
修
編
著
『
日
本
経
済
の
二
〇
〇
年
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
六
年
、
参
照
。
(
19
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
伊
藤
修
「
日
本
開
発
銀
行
」
、
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
.
第
一
.、一巻
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
、一、年
、
参
照
。
(
20
)
朴
・
前
掲
論
文
、
一、二
ペ
ー
ジ
。
(
21
)
両
者
と
も
前
掲
論
文
。
(
2
)
石
井
寛
治
『
日
本
経
済
史
(
第
二
版
)
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
一
ヒ
一
～
一
七
二
ペ
ー
ジ
。
(
23
)
ζ
山
×
≦
Φ
げ
璽
b
暗
、
巷
鷺
動
ミ
ミ
傍
6
譜
肉
鳳ミ
澄
§
織
織
ミ
》
O
ミ
無
《織
霧
肉
禽
黛
ミ
射
§
塁
大
塚
久
雄
訳
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
に
収
録
の
大
塚
「
訳
者
解
説
」
。
(
24
)
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
現
在
の
資
本
セ
義
が
存
続
し
う
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
そ
の
個
々
の
担
い
手
た
ち
、
た
と
え
ば
近
代
資
本
主
義
的
経
営
の
企
業
家
や
労
働
者
た
ち
が
そ
う
し
た
倫
理
的
原
則
を
打
体
的
に
習
得
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
A
,
日
の
資
本
主
義
的
経
済
組
織
は
既
成
の
巨
大
な
秩
序
界
で
あ
っ
て
、
個
々
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
そ
の
中
に
入
り
込
む
の
だ
し
、
個
々
人
…
・に
と
っ
て
は
事
実
上
、
そ
の
中
で
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
変
革
し
が
た
い
鉄
の
艦
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
。
誰
で
あ
れ
市
場
と
関
連
を
も
つ
か
ぎ
り
、
こ
の
秩
序
界
は
彼
の
経
済
行
為
に
対
し
て
一
定
の
規
範
を
押
し
つ
け
る
」
(
芝
①
σ
巽
前
掲
書
、
邦
訳
五
一
ペ
ー
ジ
)
。
(
25
)
こ
の
よ
う
な
領
域
を
「
風
上
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
、
そ
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
各
国
の
豊
富
な
事
例
を
あ
げ
て
鋭
く
観
察
.
比
較
し
て
い
る
も
の
に
竹
内
宏
『
民
族
と
風
土
の
経
済
学
』
角
川
文
庫
、
一
九
八
四
年
、
が
あ
る
。
(
26
)
乏
Φ
σ
Φ
『
前
掲
書
、
邦
訳
六
五
～
六
七
ペ
ー
ジ
。
(
27
)
猪
木
武
徳
「
経
済
政
策
思
想
」
、
西
川
俊
作
「
ス
パ
ー
ト
と
高
度
成
長
」
、
と
も
に
西
川
・
尾
高
・
斎
藤
編
、
前
掲
『
日
本
経
済
の
、
」○
○
年
』
。
